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JeZIKosLovno nAZIvLJe U KLAIćevU Rječniku 
stRanih Riječi I novome Rječniku stRanih Riječi 
(BRAtoLJUB KLAIć I ŠKoLsKA KnJIgA)
U radu se analizira Klaićev Rječnik stranih riječi iz 1983. godine koji je prire-
dio Željko Klaić, sin Bratoljuba Klaića, i koji je izdan u godini smrti Bratolju-
ba Klaića i novi rječnik stranih riječi iz 2012. godine koji potpisuju Bratoljub 
Klaić i Školska knjiga. Analiza se temelji na rječničkim člancima natuknica 
koje nose terminološke oznake gram., lingv. i fon. Posebna se pozornost po-
svećuje ustroju rječničkoga članka, definicijama koje se uz te natuknice dono-
se te donošenju istoznačnica. Analizira se glasovno nazivlje, padežno nazivlje, 
pravopisno nazivlje te nazivlje jezikoslovnih grana, disciplina i pristupa. 
Korpus – analizirani rječnici
Adolf Bratoljub Klaić rođen je u Bizovcu 27. srpnja 1909., a umro u Za-
grebu 2. ožujka 1983. U njegovoj bogatoj pravopisnoj, prevoditeljskoj, nastav-
ničkoj, leksikografskoj, dijalektološkoj, akcentološkoj itd. djelatnosti ističe se 
njegov rad na Rječniku stranih riječi. taj je rječnik doživio niz izdanja. objaš-
njenje za to nalazi se u predgovoru rječnika: „ovaj je rječnik daleko nadmašio 
svoju prvotnu namjenu koja se sastojala u tome da se zainteresiranim čitaoci-
ma daju kratka i jasna tumačenja stranih pojmova što se javljaju u našem dnev-
nom govoru, štampi ili na radiju (u televiziji) odnosno u bilo kojem drugom po-
pularnom sredstvu međuljudske govorne ili pisane komunikacije. Razloga ova-
kvom povećanju ima vrlo mnogo, i teško bi ih bilo sve nabrojiti, no nećemo biti 
daleko od istine ako rečemo da je glavni razlog – zainteresiranost javnosti za 
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ovakav tip rječnika, što svjedoči činjenica da je on u relativno kratkom vreme-
nu doživio nekoliko izdanja.” (1983: v). U predgovoru tomu rječniku ističu se 
i dva osnovna načela uređivanja rječnika: informativnost i upotrebljivost. tim 
načelima dodaje se i treće načelo – načelo ažurnosti (danas bismo ga nazva-
li posuvremenjenosti). Ističe se da to načelo ima i jednu slabost: „neka se riječ 
pojavi i nestane, nekoj netko dade samovoljno i nestručno značenje, a neka po-
tječe iz sasvim uskog kruga određene struke i može se obraditi samo najstruč-
nijim objašnjenjima uz upotrebu još nepoznatijih riječi nego je ona sama, na taj 
način postaje nejasnija.” na kraju predgovora dodaje se i načelo dokumentira-
nosti kojim se objašnjava i povremeno navođenje citata.
gotovo dvadeset godina nakon smrti Bratoljuba Klaića pojavio se rječnik pod 
naslovom novi rječnik stranih riječi. Kao autori rječnika navode se Bratoljub Kla-
ić i Školska knjiga. o kakvu je rječniku riječ možemo pročitati u predgovoru tomu 
izdanju: „Cijeneći kulturno značenje i povijesnu važnost Rječnika stranih riječi, 
Školska knjiga odlučila je preurediti i dopuniti sadržaj rječnika na temelju vlastito-
ga dugogodišnjeg iskustva i leksikografskog znanja svojih urednika i suradnika… 
novi rječnik stranih riječi obogatilo je više od 2000 novih natuknica i preko 1000 
novih značenja u postojećim natuknicama, osuvremenjen je pristup leksikograf-
skoj obradi, usuglašena je i dosljedno provedena akcentuacija, ispravljene netoč-
nosti i nepreciznosti u etimologiji, uz brojne druge izmjene u znanstvenoj termino-
logiji, sustavu mjernih jedinica i veličina, u kraticama itd.” (2012: v, vI). 
na temelju iznesenoga zaključili smo da su rječnici na temelju kojih ćemo pro-
vesti našu analizu jezikoslovnoga nazivlja Rječnik stranih riječi iz 1983. godine, 
godine smrti Bratoljuba Klaića, koji je priredio njegov sin Željko Klaić i novi rječ-
nik stranih riječi iz 2012. godine, na kojemu piše da su autori Bratoljub Klaić i 
Školska knjiga. Usporedbom jezikoslovnoga nazivlja u tim dvama rječnicima že-
ljeli smo utvrditi do kojih je promjena došlo u obradbi nazivlja te struke. Iz obaju su 
rječnika sustavno ispisivane natuknice koje imaju ove terminološke odrednice:
 12
Rječnik stranih riječi 1983.1 novi rječnik stranih riječi 2012.2
gram. – riječ se upotrebljava u gramatici
lingv. – pojam spada u lingvističku nauku
gram. – gramatika
lingv. – lingvistika 
fon. – fonetika
1 U ovome izdanju rječnika u popisu kratica (u rječniku piše skraćenica) nema odrednice 
fonet. , ali se ona nalazi uz neke natuknice, npr. lateral.  
2 U rječniku se navodi da su odrednice upotpunjene i dodane gdje je to bilo potrebno. U po-
pisu kratica kratice se navode običnim malim slovima, a u rječniku se pišu ukošenim verzalom.
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odabir teme
Jezikoslovno nazivlje koje se nalazi u školskim udžbenicima, priručnicima, 
rječnicima, pravopisima, pa i u znanstvenim radovima, često je neuređeno i ne-
usustavljeno.3 s navedenim problemom suočili smo se i pri obradbi natuknica 
koje nose terminološke odrednice lingv., gram. i pravop. u Školskome rječniku 
hrvatskoga jezika te pri izradbi Pojmovnika za hrvatski pravopis. I tu su nam 
Klaićevi rječnici bili nezaobilazan izvor terminoloških podataka. stoga ćemo 
analizirane nazive u korpusu po potrebi uspoređivati s definicijama navedenim 
u tim izvorima. takva analiza jezikoslovnih naziva jedna je od potrebnih pre-
dradnja za izradbu rječnika i baze podataka hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja. 
Iz bogate smo građe za analizu izdvojili glasovno nazivlje jer se u njemu i da-
nas najčešće pojavljuju sinonimni parovi i nizovi4, padežno nazivlje jer obu-
hvaća zatvoren terminološki sustav koji se lako može analizirati, pravopisno 
nazivlje jer je ono posebno aktualno zbog postojanja različitih pravopisnih tra-
dicija te nazivlje lingvističkih pravaca, grana i disciplina, posebno novijih i su-
vremenijih, jer smo tu očekivali veće promjene i unošenje novih naziva i defi-
nicija. osim toga posebnu pozornost posvetili smo novim nazivima koji se na-
laze samo u rječniku iz 2012. 
Ustroj rječničkoga članka
U Rječniku stranih riječi iz 1983. ne navodi se izrijekom kakav je ustroj 
rječničkoga članka, dok u rječniku iz 2012. piše: „Rječnički članci skupljeni su 
u tzv. grozd koji se sastoji od izvedenih i srodnih riječi koje povezuje ista eti-
mologija.” (2012: XIv). Razliku u ustroju rječničkih članaka u navedenim rječ-
nicima prikazat ćemo na nekoliko primjera:
3 vidi Hudeček, Mihaljević i vidović (2006.).
4 vidi Hudeček, Mihaljević i vidović (2006.).
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Rječnik stranih riječi, 1983. novi rječnik stranih riječi, 2012.
egzotìzam, -zma, 2 mn. -ìzāmā grč. (isp. 
egzotika) tuđica, strana riječ5
egzòtičan, -čna, -čno prid. grč. (eksōtikós: 
»izvanjski, strani«; eksōthen: »izvana, napolju«) 
1. koji se odnosi na strano, neobično, iz egzotičnih 
krajeva; čudan, tuđ, stran; 2. koji prelazi granice 
običnog; 3. neobičan, rijedak, bizaran; egzóti m. 
(g -óta) Bot. izvaneuropske biljke, životinje i sl.; 
egzòtičnost ž. (g -osti); egzòtika ž. (DL -ci) sve 
karakteristične crte, svojstvene veoma udaljenim 
»prekomorskim«, prvenstveno žarkim zemljama, 
koje su s gledišta ljudi drugih zemalja [npr. sjever-
nih] bizarne i neobične; egzotìzam m. (g -zma; 
mn. g -izāmā) LinGv. tuđica, strana riječ
rèkcija 2 mn. rȅkcījā lat. (rectio – uprav-
ljanje)
gram. upravljanje riječi jednih prema drugi-
ma u rečenici, osobito u glagolskim vezama 
(npr. glagol smetati može imati objekt u da-
tivu i u akuzativu: smetati nekome i smetati 
nekoga; kad to označimo u rječniku, ozna-
čili smo rekciju dotičnoga glagola).
rèkcija ž. ‹mn. g rȅkcījā› lat. (rectio: »upravljanje«)
 GRam. upravljanje riječi jednih prema drugima 
u rečenici, osobito u glagolskim vezama [npr. gla-
gol smetati može imati objekt u dativu i u akuzati-
vu: smetati nekomu i smetati nekoga; kad to ozna-
čimo u rječniku, označili smo rekciju dotičnoga 
glagola]; rèkcijski, -ā, ō prid.
tèrmīn, -ína lat. (terminus – međa, međaš, 
granica; cilj, kraj, konac) 1. riječ koja točno 
označuje određeni pojam u znanosti, tehni-
ci, umjetnosti; 2. u logici – sastavni element 
suda (subjekt i predikat); 3. rok, određeno 
vrijeme; prid. tèrmīnskī; v. terminus 
tèrmīn m. ‹-ína› lat. (terminus »međa, međaš, gra-
nica; cilj, kraj, konac«; terminalis: »krajnji«) 1. riječ 
koja točno označuje određeni pojam u znanosti, teh-
nici, umjetnosti; 2. LoG. sastavni element suda (su-
bjekt i predikat); 3. rok, određeno vrijeme; usp. termi-
nus, vada; tȅrminālan -lna, -lno prid. završen, kraj-
nji, konačan; termìnātor m. 1. onaj koji ograničuje, 
omeđuje, ograničivač, omeđivač; 2. ono što se ogra-
ničuje, omeđuje [npr. granica između osvijetljenoga i 
neosvijetljenog dijela planeta Marsa]; terminìōn m. 
‹g -óna› registar spisa pojedinog referenta u velikim 
uredima (da bi se vidjeli datumi primitka i rješenja 
spisa); terminírati gl. dv. ‹prez. -mìnīrām› odrediti/ 
/određivati rok; tèrmīnskī, -ā, -ō prid. 
5 Definicija je pogrešna. egzotizam je posuđenica koja označuje osobitosti pojedinoga naroda 
i ne može se zamijeniti hrvatskom riječju.
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vòkāl, -ála (vocalis – glasan, zvučan) 1. 
gram. samoglasnik (a, e, i, o, u, a u našem 
jeziku katkada i r, npr. u riječi prst); 2. pje-
vač u muzičkom sastavu; prid. vòkālskī 
vòkālan, -lna, -lno lat. (isp.vokal) prid. 1. 
gram. glasovni, govorni, zvučan, usmen, 
glasan, rječit, koji odjekuje, odzvanja, od-
mnijeva, ječi; koji je određen za pjevanje, 
koji se odnosi na pjevačku umjetnost, koji 
se izvodi ljudskim glasom; 2. samogla-
sni; vòkālnā mùzika pjevanje; vòkālnī 
kòncert priredba na kojoj se izvode samo 
pjevačke točke
vokalíza…
vokalizácija lat. (isp. vokal)1. izgovor 
vokala kod umjetničkog pjevanja,
jasna artikulacija samoglasnika u govoru i 
pjevanju; 2. gram. pretvaranje suglasnika 
u samoglasnike (npr. j u i, v u u) isp. vo-
kalizirati...
vokalìzam, -zma lat. (isp. vokal) gram. 
nauka o samoglasnicima; samoglasnici 
jednoga jezika ili jedne riječi s obzirom 
na njihove međusobne odnose.
vokalizírati, -ìzīrām (isp. vokalizacija) 1. 
izgovarati vokale kod umjetničkog pjeva-
nja; jasno artikulirati samoglasnike u go-
voru i pjevanju; 2. gram. pretvarati sugla-
snike u samoglasnike; 3. pjevati vokalize 
(v.); isto i vokàlizovati, -ujēm 
vòkāl m. ‹g -ála› lat. (vocalis: »glasan, zvučan«) 
1. Fon. samoglasnik (a, e, i, o, u, a u našem jezi-
ku6 katkada i r, npr. u riječi prst); 2. muZ. pjevač 
u muzičkom sastavu; vòkālan , -lna, -lno prid. 
1. glasovni, govorni, zvučan, usmen, glasan, rje-
čit, koji odjekuje, odzvanja,odmnijeva, ječi; koji 
je određen za pjevanje, koji se odnosi na pjevač-
ku umjetnost7, koji se izvodi ljudskim glasom; 
2. samoglasni; vòkālnā mùzika muZ. pjevanje; 
vòkālnī kòncert muZ. priredba na kojoj se izvo-
de samo pjevačke točke; vokàlist (pored: vokalȉst) 
m. muZ. solo pjevač pop sastava; vokàlistica ž.; 
vokalíza ž. muZ. a) skladba isključivo za vježbu 
u pjevanju na različite vokale; usp. sonorizacija; 
b) bogato razvijena melodijska linija nad jednim 
slovom teksta; vokalizácija ž. 1. muZ. izgovor 
vokala kod umjetničkog pjevanja, jasna artikula-
cija samoglasnika u govoru i pjevanju; 2. Fon. 
pretvaranje suglasnika u samoglasnike [npr. j u i, 
v u u]; vokalìzam m. ‹g -zma› GRam. ukupnost 
činjenica i znanja o samoglasnicima jednoga jezi-
ka ili jedne riječi s obzirom na njihove međusob-
ne odnose; vokalizírati gl. dv. ‹-ìzirā› 1. muZ. a) 
izgovarati vokale kod umjetničkog pjevanja; ja-
sno artikulirati samoglasnike u govoru i pjevanju; 
b) pjevati vokalize; 2. Fon. pretvarati suglasnike 
u samoglasnike
6 vremenom nastanka možemo objasniti zašto u rječniku iz 1983. piše u našemu jeziku, ali 
je čudno da je ista konstrukcija preuzeta i u rječnik iz 2012. 
7 Definicija ‘koji se odnosi na…’ upućuje na to da je riječ o odnosnome pridjevu, stoga bi 
natuknica trebala glasiti vokalni. Pridruživanje definicije za odnosni pridjev pogrešno uspostav-
ljenomu i nepostojećemu neodređenom pridjevu česta je pogreška u ovome rječniku.
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Rječnički se članci u obama rječnicima sastoje od naglašene natuknice, mor-
fološkoga bloka, etimološkoga bloka, terminološke odrednice te definicija. Us-
poredbom rječničkoga članka u obama rječnicima možemo zaključiti da Rječ-
nik stranih riječi iz 1983. ima umjerenu strukturu gnijezda, pa je npr. pridjev 
vokalan naveden pod natuknicom vokal, ali su vokaliza, vokalizacija, vokali-
zam i vokalizirati posebne natuknice. također se pod natuknicom termin nala-
zi samo podnatuknica terminski, a egzotizam je samostalna natuknica. U novo-
me rječniku stranih riječi iz 2012. natuknice vokaliza, vokalizacija, vokalizam 
i vokalizirati nalaze se u istome gnijezdu, kao podnatuknice natuknice vokal, a 
pod natuknicom termin nalaze se podnatuknice terminalan, terminator, termi-
nion, terminirati i terminski, ali ne i terminacijon, terminal, terminologija, ter-
minus. egzotizam je podnatuknica natuknice egzotičan, pod kojom se nalaze i 
natuknice egzoti, egzotičnost i egzotika. Jedino su natuknice koje slučajno ne-
maju mnogo izvedenica (kao npr. rekcija) pregledne i primjerene korisniku te je 
njihova obradba u dvama rječnicima gotovo istovjetna. U predgovoru rječnika 
iz 2012. piše da su grozdovi natuknica preuređeni tako da su dosljedno uskla-
đeni s natuknicom. Pomnijom analizom može se pokazati da je gotovo u pot-
punosti preuzeta struktura iz hrvatskoga enciklopedijskog rječnika, koja bitno 
otežava snalaženje u rječniku. Jedinom pozitivnom promjenom u strukturi rječ-
ničkoga članka možemo smatrati nenavođenje točke na kraju rječničkoga član-
ka u skladu sa suvremenom leksikografskom praksom. 
glasovno nazivlje
Iscrpnijom analizom bit će obuhvaćeni odabrani problemi obradbe glasov-
noga nazivlja.8 
Rječnik stranih riječi, 1983. novi rječnik stranih riječi, 2012.
bilabijal lingv. glas koji se izgovara sa 
obje usnice; dvousneni glas (npr. p, b, m); 
prid. bilabijalan – dvousneni
bilabijal Fon. glas koji se izgovara s obje 
usnice; dvousneni glas [npr. p, b, m]; bila-
bijalan dvousneni
labiodental gram. usnenozubni suglasnik; 
labiodentalan koji pripada usnama i zu-
bima; koji se tvori pomoću usana i zubi; 
usnenozubni (glasovi v i f)
labiodental Fon. usnenozubni suglasnik 
f, v; labiodentalan koji pripada usnama i 
zubima; koji se tvori pomoću usana i zubi; 
usnenozubni
8 U daljnjemu tekstu navodit ćemo uz nenaglašene natuknice samo one definicije koje se 
odnose na jezikoslovno nazivlje.
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lateralan bočni, po strani, sa strane, po-
bočni, pokrajni; lateralni suglasnik (late-
ral) fonet. glas l koji se tvori tako da zrak 
prolazi uz obje strane jezika. 
lateralan… lateralni suglasnik (lateral) 
Fon. glas l koji se tvori tako da zrak prola-
zi uz obje strane jezika
(nema alveolar, samo alveola) alveola… alveolar Fon. glas koji se izgo-
vara tako da jezik dodiruje desni; desnik; 
alveolaran koji se oblikuje na alveolama 
(gornjih zuba)
velar gram. glas koji se tvori na stražnjem 
nepcu; takvi su glasovi naše k, g, h; koje 
neki zovu i guturalima; prid. velaran – 
stražnjonepčan, zadnjonepčan
velar v. pod: velum
velum… velar Fon. glas koji se tvori na 
stražnjem nepcu; takvi su glasovi naše k, g, 
h; usp. gutural, v. pod: guturalan; palatal; ve-
laran stražnjonepčan, zadnjonepčan
Usporednom analizom dvaju rječnika možemo zaključiti da je dobro što su 
dodane neke natuknice (npr. alveolar) koje se ne nalaze u rječniku iz 1983. go-
dine. s druge strane smatramo nepotrebnim to što je glasovno nazivlje koje pri-
pada fonologiji (dakle gramatici), izdvojeno posebnom terminološkom odred-
nicom Fon., koja označuje da natuknica pripada fonetici. Pretraživanjem na-
tuknica koje nose odrednicu Fon. utvrđeno je da svi tako označeni nazivi pri-
padaju fonologiji. također je iz navedenih primjera očito da neki nazivi imaju 
svoju posebnu natuknicu (npr. bilabijal, labiodental), dok se drugi nalaze unu-
tar gnijezda (npr. velar, alveolar), što bitno otežava služenje rječnikom. 
Analizom definicija možemo utvrditi njihovu potpunu nesustavnost. Labio-
dental je usnenozubni suglasnik, a velar je glas koji se tvori na stražnjemu nep-
cu. Ako je labiodental usnenozubni suglasnik, velar je stražnjonepčani sugla-
snik, a ako je velar glas koji se tvori na stražnjemu nepcu, labiodental je glas 
koji se tvori s pomoću zuba i usana. Postavljaju se pitanja: Zašto se velar tvo-
ri, a alveolar izgovara? Zašto se labiodentali i velari nabrajaju, a alveolari ne? 
Zašto se kod alveolara navodi domaća istoznačnica, a kod velara i labioden-
tala ne navodi? odgovor na ta pitanja može samo biti da je nekritički preuzeta 
obradba iz 1983., koja je još pokvarena stavljanjem u gnijezda te dodavanjem 
odrednice Fon. U taj su rječnik nekritički preuzeti i pridjevi bilabijalan, labi-
odentalan, velaran u natuknicama (umjesto bilabijalni, labiodentalni, velar-
ni) te stražnjonepčan, zadnjonepčan (umjesto stražnjonepčani, zadnjonepča-
ni) u definicijama. 
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Padežno nazivlje
Padežno je nazivlje analizirano kao primjer semantički zatvorenoga skupa 
riječi.9 Kao polazište za analizu uzet ćemo ovaj tekst: „na leksičkoj je razini u 
suvremenom standardnom hrvatskom jeziku padežno nazivlje jasno određeno 
– postoji sedam padeža i za njih se rabe latinski nazivi nominativ, genitiv, da-
tiv, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental. Latinsko je nazivlje prisutno i u sta-
rijim hrvatskim gramatikama, ali se u njima rabe i domaći padežni nazivi, no s 
današnjega aspekta zastarjeli jer se ne primjenjuju u suvremenim gramatikama. 
tih je naziva prilično, za svaki se latinski padež mogu naći barem dvije doma-
će zamjene, a u njihovoj su primjeni najdosljedniji bili gramatičari XIX. stolje-
ća Joakim stulli, vjekoslav Babukić i Fran Mažuranić. o tome je detaljno pi-
sao tomo Maretić u ‘Pregledu srpskohrvatske gramatičke terminologije XvII, 
XvIII, i XIX vijeka’. tako u starijim gramatikama nalazimo nazive imenitelj-
ni padež ili imenovnik za nominativ, prisvojni ili roditeljni padež za genitiv, da-
jevnik ili dateljni padež za dativ, tužnik, tužiteljni ili viniteljni padež za akuza-
tiv, zovnik, zvanik, zvateljan padež za vokativ, odnosnik za ablativ (spominje ga 
jedino Kašić, 1604/2002 te Đurkovečki, 1826), propozicional ili skazateljni pa-
dež za lokativ te društveni padež, orudni, oruđni, tvoriteljni padež te orudelnik 
za instrumental.” (Blagus Bartolec 2006: 22). Iz teksta je vidljivo da padežno 
nazivlje tvori zatvoreni sustav te da svi padeži imaju domaće nazive koji se da-
nas više ne upotrebljavaju. 
Polazeći od navedenoga, analizirat ćemo obradbu padežnoga nazivlja u dva-
ma rječnicima. 
Rječnik stranih riječi, 1983. novi rječnik stranih riječi, 2012.
nominativ gram. prvi padež (na pitanje tko ili 
što?); prid. nominativni i nominativski
nomen… nominativ GRam. prvi padež 
koji stoji na pitanje »tko ili što«; usp. de-
klinacija; nominativni
9 Zatvoreni skupovi riječi mogu se grubo podijeliti u dvije osnovne skupine. Prvu skupinu 
čine semantički zatvoreni skupovi riječi (boje, godišnja doba, dani u tjednu, kemijski elementi, 
padeži, vrste riječi, rečenični dijelovi, glasovi, književni/umjetnički pravci, horoskopski znako-
vi, izolinije, karte, vojni činovi itd.). U toj skupini zapravo možemo govoriti o semantičkim po-
ljima te razlikovati općejezičnu i terminološku razinu. toj skupini pripada i problem istoznačnih 
i bliskoznačnih skupova riječi te riječi koje se nalaze u antonimnome odnosu. na sličan se način 
može pristupiti i skupovima riječi koji nisu zatvoreni brojem članova, ali su ti članovi međusob-
no blisko značenjski povezani, pa se mogu obraditi s pomoću istovrsne leksikografske formu-
le (npr. nazivi zanimanja, redni i glavni brojevi, vršitelji i vršiteljice radnje itd.). Drugu skupinu 
čine gramatički zatvoreni skupovi (zamjenice, veznici, prijedlozi, prilozi koji nisu tvoreni od pri-
djeva, čestice) (Hudeček i Mihaljević 2008).
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genitiv drugi padež koji stoji na pitanje koga 
ili čega; najčešće označuje dio neke cjeline 
(partitivni genitiv, npr. komad kruha) i pri-
padanje nečega nečemu (posvojni; posesiv-
ni; atributni genitiv, npr. sin čestita oca); prid. 
genitivni, genitivski
genitiv m. GRam. drugi padež koji stoji 
na pitanje »koga ili čega«; usp. deklina-
cija; partitivni genitiv najčešće označuje 
dio neke cjeline [npr. komad kruha]; po-
svojni, posesivni, atributni genitiv ozna-
čuje pripadanje nečega nečemu [npr. sin 
čestita oca]; genitivni 
dativ gram. treći padež koji stoji na pitanje 
»komu ili čemu«; prid. dativni i dativski.
dativ GRam. treći padež koji stoji na pita-
nje »komu ili čemu«; usp. deklinacija; da-
tivni; dativski 
akuzativ gram. četvrti padež, stoji na pita-
nje »koga ili što«; padež bližeg objekta; prid. 
akuzativni, akuzativski
akuzativ GRam. četvrti padež, stoji na pi-
tanje »koga ili što«; padež bližeg objekta; 
usp. deklinacija; akuzativni
vokativ gram. peti padež (za dozivanje); prid. 
vokativan i vokativski
vokativ m. GRam. jedan od padeža imen-
skih riječi u indoeuropskim jezicima; u na-
šem jeziku peti padež koji stoji za dozivanje 
i obraćanje; usp. deklinacija; vokativan
lokativ šesti padež (negdje i sedmi) koji stoji 
na pitanje o kom ili o čem; padež mjesta na pi-
tanje gdje; prid. lokativni i lokativski.
lokativ v. pod: lokacija 
lokacija ... lokativ GRam. šesti padež 
(negdje i sedmi); koji stoji na pitanje »o 
kom ili o čem«; padež mjesta na pitanje 
»gdje«; usp. deklinacija; lokativni 
instrumental gram. 7. padež (negdje i 6.) koji 
dolazi na pitanje s kim ili čim?; izriče (uglav-
nom) sredstvo (bez prijedloga): kopam moti-
kom; način (bez prijedloga):i za noćcu obre-
dom djevojku (I. Mažuranić); društvo (s prijed - 
logom): šećem sa sestrom, s prijateljem;. 
vrije me (bez prijedloga: ne radimo subotom, 
mjesto (bez prijedloga: šećem Zagrebom itd.; 
neki su ga stariji gramatičari nazivali oruđnik, 
sredstvenik; kad označuje društvo, ima pod-
naziv socijativ (kod starijih [kajkavskih] gra-
matičara – pajdašnik); prid. instrumentalan 
– 1. koji se tiče instrumentala, npr. instrumen-
talni nastavci
instrumental GRam. sedmi padež (negdje 
i šesti) koji stoji na pitanje »s kim ili čim«; 
izriče (uglavnom) sredstvo (bez prijedloga) 
[npr. kopam motikom], način (bez prijed- 
loga) [npr. i za noćcu obredom djevojku 
(I. Mažuranić)], društvo (s prijedlogom) 
[npr. šećem sa sestrom, s prijateljem], vrije-
me (bez prijedloga) [npr. ne radimo su-
botom], mjesto (bez prijedloga) [npr. še-
ćem Zagrebom itd.]; neki su ga stariji gra-
matičari nazivali oruđnik, sredstvenik; kad 
označuje društvo, ima podnaziv socijativ 
v. pod: socijalan (kod starijih [kajkavskih] 
gramatičara – pajdašnik); usp. deklinaci-
ja; instrumentalan 1. koji se tiče instru-
mentala [npr. instrumentalni nastavci]
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Analizom navedene tablice može se utvrditi:
1. Definicije su neusustavljene.
 
Rječnik stranih riječi, 1983. novi rječnik stranih riječi, 2012.
nominativ prvi padež (na pitanje tko ili što?) prvi padež koji stoji na pitanje 
»tko ili što«
genitiv drugi padež koji stoji na pitanje koga 
ili čega; najčešće označuje
drugi padež koji stoji na pitanje 
»koga ili čega«
dativ treći padež koji stoji na pitanje »komu 
ili čemu«
treći padež koji stoji na pitanje 
»komu ili čemu«
akuzativ četvrti padež, stoji na pitanje »koga 
ili što«; padež bližeg objekta
četvrti padež, stoji na pita-
nje »koga ili što«; padež bližeg 
objekta
vokativ
peti padež (za dozivanje)
jedan od padeža imenskih riječi u 
indoeuropskim jezicima; u našem 
jeziku peti padež koji stoji za do-
zivanje i obraćanje
lokativ šesti padež (negdje i sedmi); koji stoji 
na pitanje o kom ili o čem; padež mje-
sta na pitanje gdje 
šesti padež (negdje i sedmi); koji 
stoji na pitanje »o kom ili o čem«; 
padež mjesta na pitanje »gdje«
instrumental 7. padež (negdje i 6.) koji dolazi na 
pitanje s kim ili čim? izriče (uglav-
nom) sredstvo (bez prijedloga): …
sedmi padež (negdje i šesti) koji 
stoji na pitanje »s kim ili čim«; 
izriče (uglavnom) sredstvo (bez 
prijedloga)
U rječniku iz 2012. uočava se pokušaj usustavljivanja izvornih Klaićevih 
definicija, ali je to provedeno izrazito nedosljedno, što je vidljivo iz gornje ta-
blice.
2. samo se uz neke padeže navode i primjeri uporabe.
3. samo se kod natuknice instrumental nalaze domaći sinonimni nazivi iako 
bi se takvi nazivi mogli nalaziti i uz ostale padeže, što je vidljivo iz gornjega 
teksta. 
Usustavljivanje je ovakva ograničenoga sustava jednostavno ako se utvrde 
relevantni elementi, npr. koji je padež po redu te na koja pitanja odgovara. ta-
kođer treba utvrditi navode li se istoznačnice pa ih u skladu s tim dosljedno do-
nositi ili ne donositi. 
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navodimo primjer usustavljenih definicija padeža prema Školskome rječni-
ku hrvatskoga jezika: 
nȍminatīv gram. prvi padež u sklonidbi, odgovara na pitanje tko?, što?
gȅnitīv gram. drugi padež u sklonidbi, odgovara na pitanje koga?, čega?
dȁtīv gram. treći padež u sklonidbi, odgovara na pitanje komu?, čemu?
ȁkuzatīv gram. četvrti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje koga?, što?
lȍkatīv gram. šesti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje o kome?, o čemu?
ȉnstrumentāl gram. sedmi padež u sklonidbi, odgovara na pitanje s kim?, čim?
Budući da je to rječnik suvremenoga jezika namijenjen školskoj praksi, u 
njemu se ne navode zastarjeli istoznačni domaći nazivi. 
Pri uspostavi usustavljenih definicija prvo se utvrđuju mogući elementi de-
finicije. svaki se mogući element može, ali i ne mora navesti, ali jednom pri-
hvaćen model mora se dosljedno provesti jer sve definicije trebaju imati iste 
elemente te ti elementi trebaju biti izrečeni na isti način i navedeni istim redo-
slijedom. U gornjemu primjeru odabrana je formula xx padež u sklonidbi, od-
govara na pitanje xx. ta je formula dosljedno provedena. 
Pravopisno nazivlje
Pravopisno nazivlje uglavnom je domaćega podrijetla (točka, upitnik, 
uskličnik), pa većina pravopisnih naziva nije obrađena u rječnicima stranih 
riječi. Analiziramo obradbu natuknica apostrof i interpungirati (podnatuknica 
interpunkcija). 
Rječnik stranih riječi 1983. novi rječnik stranih riječi 2012.
apostrof 1.izostavnik (‘), zarez, kvačica 
kojom se označuje da je u riječi nešto izo-
stavljeno; 2. u transliteraciji ruske ćirilice 
znak za omekšavanje prethodnog sugla-
snika (umjesto mekog znaka [b]: korol’ = 
karolj)… apostrofirati... apostrofovati...
apostrof 1. izostavnik (‘), zarez, kvači-
ca kojom se označuje da je u riječi nešto 
izostavljeno; 2. u transliteraciji ruske ći-
rilice znak za omekšavanje prethodnog 
suglasnika (umjesto mekog znaka [b]: 
korol’ = karolj)
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interpungirati v. interpunkcija
interpunkcija rečenički znak, razgodak: 
točka (.), zarez (,), točka i zarez (;), dvije 
točke (:), stanka ( ̶), crtica (-), navodnik 
(»«), upitnik (?), uskličnik, uzvičnik (!); 
»gramatička interpunkcija – način upo-
trebe pravopisnih znakova propisan odre-
đenim gramatičkim i pravopisnim pravi-
lima; logička (slobodna) interpunkcija 
– način stavljanja i smještanja zareza pre-
ma slobodnom slijedu mišljenja i misao-
ne povezanosti medu riječima i rečenič-
nim dijelovima; oba se načina podudaraju 
i ne mogu se smatrati kao dva različita su-
stava; i gramatička je interpunkcija u svo-
joj osnovi logička, kao što je i logička u 
biti gramatička « (prema djelu Rikarda si-
meona: enciklopedijski rječnik lingvistič-
kih naziva), interpungirati – stavljati in-
terpunkcije, primjenjivati pravopisna pra-
vila o rečeničkim znacima
interpungirati stavljati interpunkcije, 
primjenjivati pravopisna pravila o reče-
ničkim znacima; interpunkcija GRam. 
rečenički znak, razgodak: točka (.), za-
rez (,), točka i zarez (;), dvije točke (:), 
stanka
 (–), crtica (-), navodnik (»«), upitnik 
(?), uskličnik, uzvičnik (!); »gramatič-
ka interpunkcija način uporabe pra-
vopisnih znakova propisan određenim 
gramatičkim i pravopisnim pravilima; 
logička (slobodna) interpunkcija na-
čin stavljanja i smještanja zareza prema 
slobodnom slijedu mišljenja i misaone 
povezanosti medu riječima i rečenič-
nim dijelovima; oba se načina poduda-
raju i ne mogu se smatrati kao dva razli-
čita sustava; i gramatička je interpunk-
cija u svojoj osnovi logička, kao što je i 
logička u biti gramatička« (prema djelu 
Rikarda simeona: enciklopedijski rječ-
nik lingvističkih naziva)
Usporedbom obradbe riječi interpunkcija u dvama rječnicima vidimo da je 
obradba gotovo istovjetna. Čak se u rječniku iz 2012. ponavlja riječ uzvičnik 
koja ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku te se navodi da je znak - crti-
ca, a znak – stanka iako se takvo nazivlje ne nalazi ni u jednome suvremenom 
pravopisu. Posve je nejasno i zašto je glagol apostrofirati izostavljen u rječniku 
iz 2012. godine. također je nejasno zašto natuknica apostrof nema nikakve ter-
minološke odrednice, dok se natuknica interpunkcija, koja se nalazi pod glago-
lom interpugirati, označuje odrednicom GRam. Definiranje apostrofa sinoni-
mom (izostavnik) nije u skladu s leksikografskom praksom, a definiranje s po-
moću hiperonima zarez ili kvačica netočno je ili neprecizno. apostrof se može 
odrediti kao pravopisni znak (’ i ‘) koji se piše umjesto izostavljenoga slova. 
(Jozić i dr. 2013: 110).
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nazivlje jezikoslovnih grana, pravaca, disciplina, pristupa
U daljnjemu tekstu analizirat ćemo obradu jezikoslovnih disciplina u dvama 
rječnicima. nećemo navoditi čitav rječnički članak jer bi to nepotrebno optere-
ćivalo tekst, a zaključak je ponovno da je takva struktura izrazito nepregledna, 
a i nedosljedno provedena. 
Rječnik stranih riječi, 1983. novi rječnik stranih riječi, 2012.
antroponim vlastito ime; lingv. ime čo-
vjeka kao predmet znanstvenog izučava-
nja; antroponimija nauka o ljudskim ime-
nima.
antroponim 1. osobno ime; 2. LinGv. 
ime čovjeka kao predmet znanstvenog 




deskriptivna gramatika – gramatika koja 
opisuje stanje jezika, a ne upušta se u du-
blju analizu njegovu niti išta propisuje. 
deskripcija… deskriptivan… deskrip-
tivna gramatika gramatika koja opisuje 
stanje jezika, a ne upušta se u dublju ana-
lizu njegovu niti išta propisuje; usp. nor-
mativna gramatika, v. pod: norma; 
generativan
generativna gramatika – smjer u lingvi-
stici koji istražuje proces oblikovanja gra-
matičkih struktura prilikom govorne ak-
tivnosti; generativac – pristaša generativ-
ne gramatike u lingvistici.
generativan… generativna gramatika 
LinGv. istraživanje procesa oblikovanja 
gramatičkih struktura prilikom govorne 
aktivnosti; generativac pristaša genera-
tivne gramatike u lingvistici;
normativ
normativan 
normativna gramatika – gramatika koja 
propisuje jezična pravila; (isp. deskriptiv-
na gramatika).
norma… normativna gramatika grama-
tika koja propisuje jezična pravila; usp. 
deskriptivna gramatika, v. pod: deskrip-
cija
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strukturalna lingvistika ili strukturali-
zam nova struja u nauci o jeziku koja se 
bavi proučavanjem unutrašnje građe je-
zika s obzirom na fonološki, gramatički i 
leksički sistem, ne uzimajući u obzir zna-
čenja riječi; strukturalisti prilaze jeziku 
spoznajnoteorijski te zato traže da se poj-
movi strogo definiraju drugim pojmovima 
dok se ne dođe do aksioma koji se dalje ne 
mogu definirati; služe se metodom opozi-
cije i komutacije, tj. jezične pojave iz po-
jedinih gramatičkih kategorija stavljaju u 
opoziciju ili komutiraju da dođu do strogo 
definiranih pojmova (slobodno prema dje-
lu: Dr. sreten Živković, uvod u opću lin-
gvistiku).
struktura… strukturalna lingvistika 
isto što i: strukturalizam; strukturalisti 
(pored: strukturalisti) pristaša ili pobornik 
strukturalizma; strukturalizam LIngv. 
struja u znanosti o jeziku koja se bavi pro-
učavanjem unutrašnje građe jezika s obzi-
rom na fonološki, gramatički i leksički su-
stav, ne uzimajući u obzir značenja riječi; 
spoznajnoteorijski pristup jeziku u kojem 
se pojmovi strogo definiraju drugim poj-
movima dok se ne dođe do aksioma koji 
se dalje ne mogu definirati; primjenom 
metode opozicije i komutacije, tj. stavlja-
njem jezične pojave iz pojedinih grama-
tičkih kategorija u opoziciju ili njihovim 
komutiranjem dolazi se do strogo defini-
ranih pojmova
terminologija skup naziva koji se upotre-
bljavaju u nekoj grani znanja ili umjetno-
sti; nazivlje, nomenklatura (v.); prid. ter-
minološki.
terminologija skup naziva koji se upotre-
bljavaju u nekoj grani znanja ili umjetno-
sti; nazivlje; usp. nomenklatura; termino-
loški
toponomastika nauka o značenju i podri-
jetlu imena mjesta; prid. toponomastički.
toponomastika grana lingvistike, prouča-
va značenja i podrijetla imena mjesta, to-
ponima; toponomastički
Analizom gornje tablice možemo zaključiti:
većina definicija u rječniku iz 1983. preuzeta je i u rječnik iz 2012. i samo 
neznatno jezično preuređena, npr. nova struja u nauci > struja u znanosti, si-
stem > sustav, izučava > proučava, isp. > usp.
U natuknici strukturalizam izostavljen je dio slobodno prema djelu: Dr. sre-
ten Živković, uvod u opću lingvistiku iako je definicija samo neznatno jezič-
no preinačena. 
Definicija naziva generativna gramatika lošija je u rječniku iz 2012. nego u 
onome iz 1983. nije jasno zašto je smjer u lingvistici promijenjeno u istraživa-
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nje. Jasno je da je hiperonim naziva generativna gramatika jezikoslovni smjer, 
disciplina, grana jezikoslovlja ili nešto slično. 
Definicija naziva deskriptivna gramatika pogrešna je u obama rječnicima. nai-
me, sasvim je netočan dio u kojemu se izriče da se deskriptivna gramatika ne upu-
šta u dublju analizu. nazivi deskriptivna i preskriptivna gramatika nisu određeni 
dubinom jezične analize, nego razlikom u pristupu (opisivanje ili propisivanje).
Posve je pogrešno određenje antroponimije kao ‘nauke/znanosti o ljudskim 
imenima’. Znanost o ljudskim imenima je antroponomastika, kao što je topo-
nomastika znanost o imenima mjesta (u ovim rječnicima definirana kao: grana 
lingvistike, proučava značenja i podrijetla imena mjesta, toponima). Zanimlji-
vo je da se u obama rječnicima pod natuknicom toponim nalazi podnatuknica 
toponimija koja se određuje kao nauka/znanost koja se bavi proučavanjem to-
ponima. Unatoč tome ni u jednome se rječniku toponimija i toponomastika ne 
navode kao istoznačnice.
 
terminologija se u obama rječnicima određuje samo kao skup naziva, a zane-
maruje se činjenica da terminologija osim toga značenja, u kojemu je istoznačna 
s nazivljem, ima i drugo značenje ‘interdisciplinarna znanost koja se bavi prou-
čavanjem pojmova, naziva i nazivlja’ u kojemu je istoznačna s nazivoslovljem.
U rječniku iz 2012. nema novijih jezikoslovnih disciplina, npr.: kognitivna 
lingvistika, tekstna lingvistika, etnolingvistika, neurolingvistika, psiholingvisti-
ka, sociolingvistika kao što nema ni osnovnih naziva koji se u njima upotreblja-
vaju: modifikator, transformacija, koncept, kognitivan.
nazivi dodani u rječnik iz 2012.
Ipak, u rječnik iz 2012. dodan je određeni broj novih natuknica i podnatuk-
nica iz područja jezikoslovlja. to su najčešće nazivi jezika koji se nalaze u hr-
vatskome enciklopedijskom rječniku. 
egzonim LinGv. naziv nekog mjesta drugačijim imenom nego se mjesto 
zove u zemlji kojoj pripada; [npr. kod nas Beč prema njemačkom Wien]
koneksija… konektor m. 1. LinGv. element koji dvije rečenice povezuje u 
jednu cjelinu na razini teksta 
aborigini… aboridžinski jezik LinGv. skupno ime za jezike australskih 
domorodaca kojih je prije dolaska europljana bilo oko 250 (do danas ih je pre-
živjelo 20, među njima su: Arrernte, Kala Lagaw Ya, tiwi, Walmajarri, Warlpi-
ri i jezik Zapadne pustinje)
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adstrat… 3. LinGv. susjedni jezik koji utječe na neki drugi jezik
Afganistan… LinGv. jedan od dva službena jezika kojim se govori u Afga-
nistanu; afgan, pašto (v.)
Zaključak
Rječnik (leksik) svakoga jezika sustav je koji se sastoji od paradigmatskih 
(sinonimija, antonimija, hiperonimija, meronimija) i sintagmatskih (kolokacije) 
odnosa. ti bi se odnosi trebali zrcaliti u svakome dobrom jednojezičnom rječni-
ku, koji bi trebao jasno razgraničiti bliskoznačne, a izjednačiti istoznačne natu-
knice, koji bi hiponime trebao definirati hiperonimima te koji bi dosljednije po-
stupao s leksikografskim odrednicama, pokazivao jasan i čvrst ustroj definicija 
te imao jasan odnos prema antonimima. svaki bi rječnik trebao dati sintezu zna-
nja koja se temelji na najnovijim znanstvenim spoznajama pojedine struke. 
Klaićev Rječnik stranih riječi iz 1983. godine važno je vrelo pri izgradnji i 
normiranju hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja. Iscrpnom analizom utvrdili smo 
da jezikoslovno nazivlje obuhvaća velik broj naziva, a s obzirom na vrijeme na-
stanka toga rječnika te nemogućnost računalnoga pretraživanja treba odati pri-
znanje sveobuhvatnosti i preciznosti obradbe te obuhvatu u to vrijeme najno-
vijih teorija i smjerova. novi rječnik stranih riječi dodao je nešto naziva i po-
kušao usustaviti definicije, često neuspješno. struktura gnijezda nedosljedno je 
provedena i otežava uporabu. 
Iako u uvodu rječnika iz 2012. piše „Ispravljene su sve netočnosti u defini-
cijama, koje su i dopunjene novim značenjima”10, često su dosljedno preuzete 
neprecizne definicije iz 1983. 
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Linguistic terminology in Klaić’s Dictionary of Foreign Words 
(Rječnik stranih riječi) and new Dictionary of Foreign Words 
(novi rječnik stranih riječi) by Bratoljub Klaić and Školska 
knjiga
Abstract
the authors compare two dictionaries of foreign words Rječnik stranih 
riječi from 1983. prepared by Željko Klaić, the son of Bratoljub Klaić, and 
novi rječnik stranih riječi from 2012. the authors of which are Bratoljub Klaić 
and Školska knjiga. the analysis starts with the structure of dictionary entries 
marked by terminological labels gram., lingv. and fon. terminological analysis 
focuses on sound terms (e.g. alveolar, bilabijal, labiodental, lateral, velar), or-
thographics terms (e.g. apostrof, interpunkcija) and case terminology as well 
as terms denoting linguistic schools and approaches (antoponimija, deskriptiv-
na gramatika, generativna gramatika, normativna gramatika, strukturalizam, 
toponomastika, terminologija). the authors also analyse the terms which have 
been added to the dictionary of 2012.
Ključne riječi: Bratoljub Klaić, glasovno nazivlje, jezikoslovno nazivlje, nazivlje jeziko-
slovnih disciplina, novi rječnik stranih riječi, padežno nazivlje, Rječnik stranih riječi
Key words: Bratoljub Klaić, Dictionary of foreign words, linguistic terminology, sound 
terms, case terms, terms denoting linguistic disciplines

